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การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์เพื่อเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้กำาหนดนโยบาย
Stakeholders’ Participatory Communication and 
Preparation to Develop Thai Creative Tourism Brand
as ASEAN Economic Community’s Tourist Center: 
The Policy Makers/ Planners/ Senders Perspective
ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ1
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บทคัดย่อ
	 การศึกษานี้จัดทำาขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางและการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ
การเตรียมความพร้อมของผู้วางแผน	 กำาหนดนโยบายในฐานะผู้ส่งสารจากภาคส่วนที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเท่ียวไทยเชิงสร้างสรรค์ให้ 
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 เพื่อ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ	 แนวทาง	 และวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการ 
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเท่ียวไทยเชิงสร้างสรรค์เพื่อเข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากตัวแทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้วางแผน	 กำาหนดนโยบาย	 ส่งสารเกี่ยวกับการ
ส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมดังกล่าว	3	หน่วยงาน	ได้แก่	กระทรวงพาณิชย์	สมาคมโรงแรมไทย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำานวน	3	ท่าน
	 ผลการศึกษา	พบว่า	1)	แนวทางการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเท่ียวไทยเชิงสร้างสรรค์ให้ก้าวเข้า
สู่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหน่วยงานภาครัฐ 
1 อาจารย์ ดร. ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Abstract
	 This	 research	 aimed	 to	 study	 the	 participatory	 communication	 of	 
stakeholders,	 as	 policy	 makers/	 planners/	 senders,	 to	 develop	 Thai	 Creative	 
Tourism	Brand	as	ASEAN	Economic	Community	(AEC)’	s	Tourist	Center.		The	qualitative 
	research	was	applied	with	using	the	in-depth	interviews	methodology.		The	key	
informants	were	three	representatives	from	Ministry	of	Commerce	-	the	ASEAN 
Trade	 Negotiations	 Department/	 Department	 of	 Tourism/	 Travel	 Industry	 
Association	of	Thailand/	Ministry	of	Tourism	and	Sports.		
	 The	 results	 showed	 that	 Government	 agencies’	 guidelines	 for	 the	 
communication	 and	 channels	 of	 information	 to	 create	 the	 participation	 in	 
developing	 Thai	 Creative	 Tourism	 Brand	 as	 AEC’s	 Tourist	 Center	 are	 seminar,	
ได้แก่	 การสัมมนา	การประชาสัมพันธ์	 สื่อโทรทัศน์เป็นสำาคัญ	 โดยหน่วยงานภาคเอกชนใช้การ
ประชุม	การสัมมนาเป็นช่องทางหลักในการส่ือสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เช่นเดียวกัน	2)	หน่วยงาน
ต่างๆ	 ของภาครัฐมีการประสานงานระหว่างกันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้า 
ด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวกลุ่ม 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	อาทิ	 ระหว่างกระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬากับหน่วยงานต่างๆ 
หรือการประสานงานระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในประเทศต่างๆ	และ	3)	หน่วยงาน 
ภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการสนับสนุนการเตรียมการเปิดเสรีการค้า	การพัฒนา 
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	 การทำาข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาเซียนกับไทยในเรื่องบุคลากร
วิชาชีพ	 การรองรับวิทยาฐานะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 การจัดตั้งเครือข่าย 
6	ภาคเพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการต่างๆ	การเตรียมตัว	และการกำาหนดกลยุทธ์แหล่งท่องเท่ียว 
ที่จะเป็นจุดขาย	 สำาหรับภาคเอกชนมีการเตรียมพร้อมรับมือกับ	 AEC	 โดยการเตรียมพร้อม 
รบัมอืถา้ประเทศเพือ่นบา้นเขา้มาทำาธรุกจิในประเทศไทย			นโยบายของภาคเอกชนในการเตรยีม 
พร้อมเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
การเตรียมพร้อมเร่ืองบุคลากรภาคเอกชน	 การเตรียมคนท่ีจะออกไปทำางานในประเทศเพ่ือนบ้าน 
การเตรียมตัวและการกำาหนดกลยุทธ์แหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็นจุดขาย
คำาสำาคัญ: การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	การเตรียมความพร้อม	ตราสินค้าด้าน
	 	 การท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บทนำา
	 การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community: 
AEC)	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 เป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างมากว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบ
อย่างไร	 และจุดยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยจะเป็นเช่นใด	 เนื่องจาก 
เป้าหมายหลักของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	คือ	“การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิต 
เดียวร่วมกัน	จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ	การลงทุน	เงินทุน	และแรงงานระหว่างประเทศ
ในอาเซียนอย่างเสรี”	 ทั้งนี้	 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่มีความใกล้ชิดประเทศไทยมากที่สุด	 ดังนั้น	 หากสามารถร่วมมือกัน	 ก็จะสามารถพัฒนา
ความแข็งแกร่งในด้านอำานาจการต่อรอง	 อันจะนำามาซึ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าที่มี 
public	relations,	television	while	private	agents	also	used	seminar	as	a	channel 
of	communication.	 	Besides,	 government	agencies	coordinated	between	each	
other	 through	 the	 integration	 such	 as	 the	 coordination	 between	 Ministry	 of	 
Tourism	and	Sports	and	other	agencies,	or	between	 the	Tourism	Authority	of	
Thailand	in	various	countries.		Furthermore,	government	agencies	have	prepared 
a	 support	 preparation	 of	 liberalization	 trade,	 the	 development	 of	 human	 
resources	 in	 tourism,	 agreement	 between	 ASEAN	 and	 Thailand	 in	 the	 
professional	of	human	resources,	the	personnel’s	accreditation	 in	the	tourism	
and	hotels,	 the	establishment	of	network	 in	six	 regions	serving	as	a	center	to	
prepare	 for	 services,	 preparation,	 and	 strategy	 determination	 for	 the	 tourist	 
attraction’s	selling	points.	The	private	entrepreneurs	have	prepared	to	cope	with	
the	AEC	 in	terms	of	the	readiness	for	a	neighboring	country	doing	business	 in	
Thailand,	the	private	sector’s	policy	in	terms	of	the	readiness	to	be	a	part	of	the	
AEC	in	the	field	of	Thailand	tourism,	the	readiness	of	personnel	matters	in	the	
private	sector,	the	preparation	for	managing	mobility	or	facilitated	entry	for	the	
movement	of	persons	to	work	in	neighboring	countries	and	the	preparation	and	
strategy	determination	for	the	tourist	attraction’s	selling	points.
Keywords:	 Participatory	Communication,	Preparation,	Thai	Creative	Tourism	
	 	 Brand,	ASEAN	Economic	Community	(AEC)’s	Tourist	Center
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ความสำาคัญยิ่ง	ซึ่งคาดว่าการค้าของประเทศระหว่างอาเซียนด้วยกันเองจะเติบโตมากขึ้น	จึงเป็น 
“ความท้าทาย”	ของผู้ประกอบการไทยในเร่ืองของตลาดท่ีมขีนาดใหญ่ข้ึน	การแข่งขันจะรุนแรงข้ึน 
	ขณะเดียวกันก็จะเป็น	“โอกาส”	ที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดกว้างของประตูการค้า	
	 การท่องเที่ยวถือเป็นภาคบริการหนึ่งที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทยหรือมีการ 
เกินดุลการค้ามาตลอด	ส่วนที่เกินดุลนี้มีส่วนช่วยแก้ไขการขาดดุลในด้านอื่นได้เป็นอย่างมาก	
โดย	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า	 ในปี	 2557	 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว
ยังประเทศไทยรวม	28	ล้านคน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.7	จากปี	2556	ก่อให้เกิดรายได้จากการท่อง
เที่ยวประมาณ	1.35	 ล้านล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.8	 จากปี	 2556	ทั้งนี้	 หัวใจหลักของการ
ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจสูงนั้น	ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการจ้างงานที่สูงกว่า	โดย
ภาคบริการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการท่องเที่ยวไทย	 เช่น	 โรงแรมและ
ภัตตาคาร	 การคมนาคมขนส่งและสื่อสาร	 รวมถึงการค้าปลีกค้าส่งนั้น	 มีการจ้างงานประมาณ	 
7	ล้านคน	คิดเป็นประมาณร้อยละ	20	ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ	(อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ไทยสู่อาเซียน	...	พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่.	2557:	ออนไลน์	และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ:	ธนาคารไทยพาณิชย์.	2553)
	 เมื่อผนวกเข้ากับสภาพการณ์ด้านการท่องเท่ียวท่ีย้ายฐานจากประเทศทางแถบตะวันตก
มาเป็นประเทศแถบตะวันออก	 รวมถึงมาตรการเกื้อหนุนจากการร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้วยแล้วนั้น	 ตลอดจนการเป็นสาขาเร่งรัด	 (Priority	 Sector)	 จะต้องอนุญาตให้ผู้ให้
บริการหรือนิติบุคคลในประเทศอาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ในปี	พ.ศ.	2554	ปัจจัย
เกื้อหนุนต่างๆ	 เหล่านี้จึงเป็นความท้าทายและโอกาสอันดีสำาหรับการพัฒนาตราสินค้าด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้สามารถกลายเป็นศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	
	 อย่างไรก็ตาม	 การจะก้าวไปสู่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมพัฒนาตรา 
สินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในฐานะศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าวได้นั้น	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ระดับผู้วางแผน
และกำาหนดนโยบายในฐานะผู้ส่งสาร	 จนถึงระดับผู้ปฏิบัติการต้องมีการส่ือสารข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ	 เกี่ยวกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวไทยสามารถเกิดการมีส่วนร่วมและการเตรียมความพร้อมในการร่วมพัฒนาตราสินค้า
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเตรียมความ
พร้อมของผู้วางแผน	 กำาหนดนโยบายในฐานะผู้ส่งสารจากภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
ท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ให้เข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิผล	ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	อาทิ	ประโยชน์
ต่างๆ	 ที่ตนเองจะได้รับจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 การเป็น 
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 มาตรการต่างๆ	 ที่เป็นโอกาสและ 
ประโยชน์ต่อธุรกิจท่องเที่ยวไทย	 สิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวไทยต้องเตรียม 
ความพร้อมหากประเทศไทยต้องการก้าวไปสู ่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวกลุ ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจ	และอื่นๆ	ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ที่จำาเป็นดังกล่าวหากมิได้มีการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว	 การจะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนอาจหยุดชะงักได้	เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกหลายประเทศ
ก็ตระหนักถึงมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ดังนั้น	 หากสามารถ
แย่งชิงความเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ก็จะเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจสำาหรับประเทศของตนได้เช่นกัน	
การทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2510	โดยมีผู้ก่อตั้งคือ	ประเทศไทย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ประเทศมาเลเซีย	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 และประเทศสิงคโปร์	 ก่อนจะ 
ขยายชาติสมาชิกคือ	ประเทศบรูไน	เพิ่มขึ้นในปี	พ.ศ.	2527	(โดย	6	ประเทศนี้เรียกว่า	สมาชิก 
อาเซียนเดิม)	 จากนั้นจึงมีชาติสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก	 4	 ประเทศด้วยกัน	 ได้แก่	 สาธารณรัฐสังคม 
เวียดนาม	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สหภาพพม่า	 และประเทศกัมพูชา	 (สมาชิก 
อาเซียนใหม่)	และปัจจุบันสมาชิกอาเซียนท้ัง	10	ชาติกำาลังเดินหน้าสู่การบูรณาการเป็นประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนที่มีเป้าหมายรวมกันคือ	 การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม	 เพื่อให้สามารถ
เคลื่อนสินค้า	บริการ	การลงทุน	แรงงานมีฝีมือและเงินทุนได้อย่างเสรี	(ประวัติความเป็นมาของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.	2555)
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 ความสำาคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อประเทศไทย 
	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสำาคัญกับประเทศไทยเนื่องจาก	 1)	 อาเซียนเป็น 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุด	 2)	 การรวมกลุ่มเป็น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำาให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่	 3)	 ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนจะช่วยให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของประเทศไทย	และ	4)	ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนจะทำาให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	(ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก	AEC	(ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน.	2555)
 
 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม
 ความหมายของการมีส่วนร่วม
	 การมีส่วนร่วมเป็นการกระทำาที่ต้องมีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย	 2	 ฝ่ายขึ้นไปจึงจะเกิดขึ้นได้ 
รวมทั้งมิติของการมีส่วนร่วมมีอยู่หลากหลาย	อาทิ	การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา	การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง	การมีส่วนร่วมในองค์กร	และอื่นๆ	โดยสามารถสรุปความหมายของการมีส่วน
ร่วมจากนักวิชาการต่างๆ	 ได้ว่า	 การมีส่วนร่วม	 หมายถึง	 “การมีส่วนร่วมของประชาชน	 กลุ่ม	
องค์กร	 เครือข่าย	 และภาคีการพัฒนาในการดำาเนินงานตามข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน”	(ปาริชาติ	วลัยเสถียร	และคณะ.	2543;	United	Nations.	1983)
	 Cohen	 and	 Uphoff	 (1997)	 ได้กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน	 4	
ลักษณะ	 คือ	 1)	 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 (Decision	 making)	 ซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจ
ตั้งแต่่ในระยะเริ่มต้นกิจกรรมการพัฒนาฯ	 และการตัดสินใจการดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาฯ	
2)	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ	 (Implementation)	ซึ่งอาจเป็นการเข้าร่วมโดยการให้้การ
สนับสนุนทาด้านทรัพยากร	 การเข้าร่วมในการบริหาร	 การร่วมมือ	 การเข้าร่วมในการร่วมแรง
ร่วมใจ	ฯลฯ	3)	การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์	 (Benefits)	ซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ	
ทางสังคม	 หรือโดยส่วนตัว	 และ	 4)	 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 (Evaluation)	 เป็นการ
ควบคุม	และตรวจสอบการดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด	
 
 แนวคิดเรื่องการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 (2549)	 ให้ความหมายของการสื่อสารเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมว่า	 “หมายถึง	 กระบวนการที่สามารถจะใช้เป็นทางออกในการพัฒนาในทุกระดับ	 ใน
ทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน	โดยมีการจัดระบบของกระบวนการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี”	
 องค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
	 กระบวนการการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ	
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	2549)	คือ	1)	การกำาหนดเป้าหมายของการสื่อสารที่ชัดเจน	
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2)	รูปแบบของการสื่อสารต้องเป็นแบบสองทาง	3)	ระบุผู้ส่งสารที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด	 4)	 เลือกประเภทของเนื้อหาสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างเหมาะสม	 5)	 เข้าใจและสามารถเลือกประเภทของช่องทาง	 สื่อที่ทั่วถึง	 ทั้งที่เป็นทางการ
และที่ไม่เป็นทางการ	 สื่อสมัยใหม่	 สื่อดั้งเดิม	 หรือสื่อชุมชน	 โดยต้องเป็นสื่อที่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย	 และ	 6)	 ทราบผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ	 เปิดโอกาสให้มีช่องทางในการ
ปฏิสัมพันธ์	(Feedback)	ซึ่งกันและกันได้
 เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 (2549)	 ได้กล่าวถึง	 เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมโดยแบ่งตามลักษณะช่องทางหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร	 ได้แก่	 ช่องทางหรือสื่อตาม
แนวทางแบบเดิม	และช่องทางหรือสื่อตามแนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
	 แนวคิดเรื่องการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมถูกนำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามกระบวนการของ	Tufte	และ	Mefaloputlos	 (2009.	อ้างถึง
ใน	อัจฉรา	ศรีพันธ์.	2555)	ซึ่งมี	4	ระยะ	โดยระยะที่	1	เป็นการประเมินการสื่อสารเพื่อสร้างการ
ส่วนร่วม	(Participation	Communication	Assessment:	PCA)	ในระยะนี้เป็นการวิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาประเด็นเฉพาะในเรื่องที่ต้องการสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 ระยะที่	 2	 เป็นการออกแบบกลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Communication	 Strategy	 Design)	
ประกอบด้วยการกำาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารให้ชัดเจน	 กำาหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและ/	
หรือเป้าหมายรอง	 ระดับของการเปลี่ยนแปลง	 เป็นการกำาหนดนโยบายในการสื่อสารเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ	 แล้วจึงนำาแนวนโยบายดังกล่าวมาออกแบบกลยุทธ์การสื่อสาร
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกิจกรรมการสื่อสารต่อไป	 ระยะที่	 3	 เป็นการปฏิบัติกิจกรรมการ
สื่อสาร	 (Implementation	of	Communication	Activities)	ระยะนี้เป็นการนำากลยุทธ์และ
กิจกรรมการสื่อสารที่ออกแบบไว้มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 และระยะที่	 4	 เป็นการ
ติดตามและการประเมินผล	(Monitoring	and	Evaluation)	ซึ่งสามารถทำาได้ในทุกระยะตั้งแต่
เริ่มการกำาหนดการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	 การออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วม	 การปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารทุกกิจกรรม	 และภายหลังเสร็จสิ้นการดำาเนินการ
ตามแผนการสื่อสาร	โดยสามารถประเมินได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	เช่น	ประเมินจาก
ความพึงพอใจของผู้รับสาร	ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	ภาวะผู้นำา	ระดับของความ
เสมอภาคในการมีส่วนร่วม	 ความเท่าเทียมด้านข้อมูลข่าวสาร	 ฯลฯ	 เป็นกระบวนการที่ยืดหยุ่น
และสามารถปรับเปลี่ยนนโยบาย	 กลยุทธ์การสื่อสาร	 และการปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารได้
ตลอดเวลาหากผลการประเมินพบว่าไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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 แนวคิดเรื่องการเตรียมความพร้อม
	 เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์	 (2555)	 ได้นำาเสนอแนวคิดการเตรียมพร้อมของไทยในการ
เข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ในงานเสวนาเรื่อง	การสร้างองค์กรแห่งความสุข	“Happy 
Workplace	 ในยุค	 3.0”	 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และสำานักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	โดยเห็นว่าประเทศไทยควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 
ได้แก่	 1)	 การพัฒนาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับ	 AEC	 2)	 การกำาหนดตำาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ	 3)	 การกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์กับมหาอำานาจ	 4)	 การ
พัฒนาเศรษฐกิจบนจุดแข็งของประเทศ	 5)	 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 6)	 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำาธุรกิจ	 และ	 7)	 การพัฒนาระบบปกป้อง
เศรษฐกิจในประเทศ
	 คอลัมน์กระบวนทรรศน์	หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์	ฉบับวันที่	20	กันยายน	2555	ได้กล่าว
ถึง	“ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	(ตอนที่	3)”	โดยชี้ให้เห็นถึง	roadmap	
หรือ	 แผนงานของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนของภาครัฐว่า	 “เริ่มจาก
วิสัยทัศน์	 คือ	 ระบบราชการไทยมีความเป็นสากลในการส่งเสริม	 สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนด้วยความเป็นมืออาชีพ	กล่าวคือ	เรื่องความเป็นสากล	เรื่องของการสนับสนุน	เรื่องของ
ความเป็นมืออาชีพ	และจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้น	ก็นำามาสู่พันธกิจ	9	ด้าน	ได้แก่	1)	การเตรียม 
ความพร้อมในด้านบุคลากร	ทั้งทักษะ	ทัศนคติ	และสมรรถนะ	2)	การเตรียมความพร้อมในด้าน
งบประมาณ	 3)	 การเตรียมความพร้อมในด้านองค์กร	 4)	 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำา
ยุทธศาสตร์	 5)	 การจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อแปลง	 ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	 6)	 การเตรียม 
พร้อมโดยมีกลไกควบคุม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 7)	 มีความคืบหน้าในการดำาเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ	ที่รับผิดชอบในแผนงานของประชาคมอาเซียน	8)	การประชาสัมพันธ์	การเปิด
โอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ	เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม	และ	9)	การประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ในการเตรียมความพร้อมอย่างมีเอกภาพ	และบูรณาการ
 
 แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้าและการพัฒนาตราสินค้า
 ความหมายของตราสินค้า
	 แบรนด์	 หรือ	 ตราสินค้า	 คือ	 ชื่อ	 เครื่องหมาย	 หรือ	 สัญลักษณ์	 ที่บ่งบอกถึงความเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป	เป็นลักษณะเฉพาะกลุ่ม	หรือ	มีบริการที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว	ซึ่งแตกต่างไปจากคู่แข่ง	(กรวิภา	อมรประภาธีรกุล,	2553)
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	 ความสำาคัญของ	 “ตราสินค้า”	 กรวิภา	 อมรประภาธีรกุล	 (2553)	 ได้สรุปว่า	 “ลักษณะ
สำาคัญของตราสินค้า	 คือ	 การสร้างความแตกต่าง	 (differentiation)	 ให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างไป
จากคู่แข่งขันอื่นๆ	 ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริโภครับรู้	 และจดจำาตราสินค้าได้	 บริษัทอาจใช้ 
ตราสินค้าเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตนจากคู่แข่งขัน”	 ซ่ึงการสร้างตราสินค้าน้ัน 
หลักการของการสร้าง	ตราสินค้าท่ีกระชับและเข้าใจง่ายท่ีสุดมี	 2	 ระดับ	 คือ	การกำาหนดตำาแหน่ง 
ทางการตลาดของตราสินค้า	 (Positioning)	 และ	 การสร้างความแตกต่างทางด้านความรู้สึก	
และอารมณ์	(Differentiation)	
	 การพัฒนาตราสินค้าเป็นสิ่งจำาเป็นและสำาคัญอย่างมากต่อประเทศไทยในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเชิงสร้างสรรค์	 เนื่องจากเป็นแนวทางหลักประการ
หนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
 
 แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
	 “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 Tourism)	 ถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์และ
ทิศทางใหม่	 (New	 Travel	 Paradigm	 and	 Direction)	 ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันซึ่งแตก
ต่างไปจากการท่องเที่ยวแบบมวลชน	 (Mass	 Tourism)	 แบบเดิม	 โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 Tourism)	 ที่ผู้ท่องเที่ยวเป็นแต่เพียงผู้ชม	 และถ่ายภาพอยู่ห่างๆ”	 
(สุดแดน	วิสุทธิลักษณ์	และคณะ,	2556)
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 Tourism)	 ถูกนำามาสร้างกระแสให้ 
มีบทบาทในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศท่ัวโลกมากยิ่งข้ึน	
และในประเทศไทยได้นำามากำาหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะใน
รัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ซึ่งกล่าวถึงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มี 
จุดประสงค์จะสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่และมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่ามรดกทาง 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีนักท่องเท่ียว	สามารถมีส่วนร่วมและสร้างประสบการณ์ 
ใหม่ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งต่างๆ	 ผ่านรูปแบบการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน”
พิมพ์พิสุทธิ์	อ้วนลำ้า	(2555:	ออนไลน์)	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำานาญการ	ได้อธิบายไว้ว่า
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	 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 (องค์การมหาชน)	
(2555:	ออนไลน์)	ได้กล่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	โดยแยกเป็นประเด็นต่างๆ	ที่น่า
สนใจ	ดังนี้	
	 1.	เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวหรือผู้มาเยือนได้พัฒนาหรือได้
ใช้ศักยภาพหรือความสามารถด้านแนวคิดสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวเองเข้าไปมีส่วนร่วมใน
วิถีทางและประสบการณ์เรียนรู้กับผู้คนในพื้นที่	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำากันเป็นประจำาของผู้คนในแหล่ง 
ท่องเที่ยวนั้นๆ	โดยที่นักท่องเที่ยวอาสาเข้าไปทำาหรือเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
	 2.	เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นผสม
ผสานกับแนวคิด	จินตนาการของนักท่องเที่ยว	สร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมาใหม่	
	 3.	นักท่องเที่ยวมิใช่เป็นเพียงผู้ดูหรือผู้สังเกตการณ์หรือไปปรากฏตัวในที่นั้นๆ	 แต่เป็นผู้
มีปฏิสัมพันธ์หรือเป็นผู้มีส่วนในการดำาเนินกิจกรรมร่วมกับคนในท้องถิ่น	
	 4.	เป็นหน้าที่ของนักท่องเที่ยวที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัว	 และใช้
ความรู้ให้เป็นประโยชน์เพี่อให้เกิดความชำานาญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่กับชุมชนดั้งเดิม	
เครื่องมือวิจัยและการดำาเนินการวิจัย
 ประชากร
	 ประชากร	คือ	ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในฐานะผู้วางแผน
กำาหนดนโยบาย	ส่งสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตราสินค้าด้าน 
การท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
 กลุ่มตัวอย่าง
	 การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling) 
โดยเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 สมาคมวิชาชีพ	 นักวิชาการ	 คือ	 กระทรวง
พาณิชย์	สมาคมโรงแรมไทย	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างละ	1	คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบเครื่องมือ
	 ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงได้มีการทดสอบแบบสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
โดยทำาการสัมภาษณ์ผู้แทนจากกรมเจรจาการค้า	1	ท่านด้วยข้อคำาถามเกี่ยวกับการสื่อสารและ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ที่จำาเป็นทั้งในเรื่องของการวางแผนและการดำาเนินการ	
ความคืบหน้าในการดำาเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมฯ	 ตลอดจนความร่วมมือต่างๆ	
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จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	 และ	 ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	
ในการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมฯ	 แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ทำาการสัมภาษณ์ยังอยู่ในช่วง
ของการให้ความสำาคัญกับแนวทางการดำาเนินงานด้านนโยบายและมาตรการต่างๆ	 เป็นสำาคัญ	
อาจเร็วเกินไปที่จะระบุถึง	ประเด็นที่ต้องการทราบต่างๆ	ได้อย่างชัดเจน	จึงได้รับการแนะนำาให้
ปรับคำาถามให้กระชับ	 สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง	 (ณ	 ขณะนั้น)	 ให้มากขึ้น	 จึงได้ปรับ
แนวคำาถามใหม่ให้เป็นเพียงคำาถามกว้างๆ	ดังนี้	
	 	 1.	แนวทางการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในฐานะผู้กำาหนดนโยบาย	 วางแผน	 ส่งสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในการเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	 	 2.	ความร่วมมือต่างๆ	 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมและสื่อสาร
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในการเป็น
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	 	 3.	สถานการณ์การเตรียมความพร้อมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการท่องเท่ียว
ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในการเป็นศูนย์กลาง
ทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 1	 เดือน	 โดยใช้ผู้ช่วยเก็บข้อมูลที่มีความรู้ 
ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย	จำานวน	1-2	คนมาช่วยในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	โดยมีขั้นตอน 
การดำาเนินงานต่างๆ	 ได้แก่	 1)	 นัดหมายกลุ่มตัวอย่างล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึกไม่ 
น้อยกว่า	 2	 สัปดาห์	 2)	 จัดส่งแนวคำาถามล่วงหน้าให้กับผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกไม่น้อยกว่า	 1	
สัปดาห์	 3)	 จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ให้พร้อม	 อาทิ	 เครื่องบันทึกเสียง	
กล้องถ่ายภาพ	 ฯลฯ	 4)	 ระหว่างการสัมภาษณ์	 ใช้วิธีการถามตามแนวคำาถามในรูปแบบของกึ่ง
โครงสร้าง	(Semi-Structure	Question)	คือ	การพยายามถามตามแนวคำาถาม	แต่ปรับเปลี่ยน
ตามคำาตอบที่ได้รับ	 โดยผู้ช่วยวิจัยคอยจดบันทึกและตรวจสอบความครบถ้วนของคำาถาม	 หาก
ไม่ครบถ้วนต้องมีการถามซ้ำาอีกครั้งหนึ่ง	 5)	 ภายหลังการสัมภาษณ์เจาะลึกเสร็จสิ้นทำาการถอด
เทปสัมภาษณ์และเปรียบเทียบข้อมูลกับที่บันทึกระหว่างการสัมภาษณ์เจาะลึก	 และ	 6)	 จัดทำา
รายงานผลการสัมภาษณ์เจาะลึก
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 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแล้ว	 ข้อมูลที่ได้ถูกนำามาถอด
เทปเนื้อหาคำาสัมภาษณ์	 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	 จากนั้นผู้ศึกษาได้แบ่งข้อมูลตาม
ประเภทหัวเรื่องที่ศึกษา	 ดำาเนินการตามประเด็นที่ค้นหา	 (Topic	 inquiry)	 และนำาข้อมูลที่ได้
ทำาการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 analysis)	 และการสังเคราะห์เนื้อหา	 (Synthesis)	 แล้วนำา
เสนอเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 analysis)	 โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ปรากฏทางกายภาพและ
นับได้ในระดับสาระสำาคัญที่ชัดเจน	 (Manifest	 content)	 และไม่มีการขยายไปสู่ความหมายที่
แฝงเร้นอยู่	(Latent	content)
 การนำาเสนอข้อมูล 
	 ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ทั้งหมดถูกนำาเสนอแบ่งแยกตามประเด็นต่างๆ	ตามที่กำาหนดไว้ 
ในแนวคำาถามการสัมภาษณ์	 เพื่อสะท้อนการดำาเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้วางแผน 
กำาหนดนโยบาย	ส่งสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตราสินค้าด้าน
การท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	
 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
	 ในการรวบรวบข้อมูลการวิจัยครั้งนี้	 ไม่มีการระบุชื่อบุคคลในการสัมภาษณ์	 รวมทั้ง
การนำาเสนอผลการวิจัยเป็นไปในลักษณะภาพรวมไม่ระบุเป็นรายบุคคลหรือสถาบัน	ที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบุคคลและสถาบัน	
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
	 	 1.	 แนวทางการส่ือสารและช่องทางการส่ือสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ในฐานะผู้กำาหนดนโยบาย	 วางแผน	 ส่งสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้า 
ด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในฐานะศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 โดยหน่วยงานภาครัฐจะใช้การสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ	 ผ่านการสัมมนา	 การประชาสัมพันธ์	 สื่อโทรทัศน์เป็นสำาคัญ	 ขณะที่ภาคเอกชนใช้การ
ประชุม	สัมมนาเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เช่นกัน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 การสื่อสารข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชนของภาครัฐ
	 ผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 ได้กล่าวถึงการสื่อสาร
และช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการดำาเนินงานเพื่อ
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า	 “ทางภาครัฐก็ 
ได้มีการจัดสัมมนากันอยู่เรื่อยๆ	จัดมาเยอะมากตั้งแต่ปีที่แล้ว	ผู้ประกอบการก็ค่อนข้างให้ความ
สนใจเยอะ	 ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีจัดสัมมนาก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกัน	 มีการออกสื่อบ้าง	
เพราะประชาชนทั่วไปท่ีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็ต้องปรับตัวเพราะอาจจะเห็นชาวต่างชาติเพื่อน
บ้านเข้ามาในประเทศไทยกันมากขึ้น”
	 สำาหรับผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงประเด็นน้ีไว้เพียงส้ันๆ	ว่า	“คนท่ีเป็นสมาชิก 
ของกระทรวงพาณิชย์ๆ	 ก็จะส่งข่าวไปให้ทาง	 E-	mail	 แต่คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก	 ก็จะพยายาม 
เขา้ไปหา				คอืจะมชีอ่งทางในการประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่				กจ็ะมกีารซือ้สือ่ทีจ่ะมกีารประชาสมัพนัธ ์
ให้รู้ว่าการดำาเนินการเปิดเสรีมีความคืบหน้าอะไร	อย่างไงบ้าง...”	
 การสื่อสารข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชนของภาคเอกชน
	 สมาคมโรงแรมไทยซึ่งเป็นตัวแทนของภาคเอกชน	 ได้กล่าวถึงการสื่อสารและช่องทาง 
การสื่อสารไว้ว่า	 “ในส่วนของการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ที่จำาเป็น
ทั้งในเรื่องของการวางแผนและการดำาเนินการ	 การประสานงานไปสู่ผู้ประกอบการโรงแรมผ่าน 
สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทยน้ัน	 สมาคมโรงแรมไทยได้มีการจัดประชุมสัมมนาหารือกันเร่ือยๆ 
โดยเฉพาะประชุม	 ซึ่งมีการจัดกันบ่อยมาก	 เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมได้ทราบรายละเอียด
ต่างๆ	 ที่สมาคมโรงแรมไทยไปหารือกับทางรัฐบาล	 เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้นำาข้อมูลเหล่านี้
ไปปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	…ที่ต้องปรับตัวจริงๆ	คือ	เรื่องภาษา	โดยภาษาที่
สามที่น่าสนใจอีกภาษา	คือ	ภาษาบาฮาซาที่เขาคาดว่าจะใช้กันเยอะเมื่อเปิดอาเซียนแล้ว”
	 	 2.	 การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ของภาครัฐเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในฐานะศูนย์กลางทางการท่องเท่ียว 
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการดำาเนินงานผ่านการบูรณาการ	 โดยเป็นการร่วมมือ 
ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬากับสถาบันการศึกษา	หรือการประสานงานระหว่าง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในประเทศต่างๆ	 ดังข้อมูลจากผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยวที่ได้
กล่าวไว้ว่า
	 “ตอนนี้	 อะไรๆ	 ก็อาเซียนๆ	 หมด	 และไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเดียว	 หลาย
กระทรวงเลย	 เยอะมาก	 แล้วแต่ว่าด้านไหนๆ	 เพราะการทำางานปัจจุบันทำาโดยกระทรวงเดียว 
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ไม่ได้	ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานด้วยโดยเฉพาะภาครัฐ	...	ต้องเป็นการจับหลายๆ	อย่างมารวมกัน 
การบูรณาการ	 การทำาอะไรอย่างนี้	 ซึ่งเป็นการประสานทางตลาดหรือการอบรม	 อย่างการฝึก
อบรมเกี่ยวกับโรงแรม”	
	 	 3.	 สถานการณ์การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพ่ือพัฒนาตราสินค้าด้านการ
ท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในการเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแบ่งเป็นภาคเอกชนและภาครัฐ	 โดยภาคเอกชนต้องรับนโยบายหลักๆ	 มาจากทางภาครัฐ 
ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนมีการเตรียมพร้อมรับมือกับ	 AEC	 เพื่อรักษาสถานะปัจจุบันไว้ให้ได้ 
ยาวนานที่สุดในหลายประเด็น	อาทิ	การเตรียมพร้อมรับมือ	ถ้าประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำาธุรกิจ
ในประเทศไทย	 นโยบายของภาคเอกชนในการเตรียมพร้อมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย	 การเตรียมพร้อมเรื่องบุคลากรภาค
เอกชน	 การเตรียมคนที่จะออกไปทำางานในประเทศเพื่อนบ้าน	 การเตรียมตัวและการกำาหนด
กลยุทธ์แหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็นจุดขาย	
	 สำาหรับสถานการณ์การเตรียมความพร้อมของภาครัฐนั้น	 กระทรวงการท่องเที่ยวและ
การกีฬาได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการสนับสนุนการเตรียมการเปิดเสรีการค้าการ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	 การทำาข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาเซียนกับไทย	 (Mutual	
Recognition	Agreement:	MRA)	ในเรื่องบุคลากรวิชาชีพ	การรองรับวิทยาฐานะบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม	การจัดตั้งเครือข่าย	6	ภาคเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการต่างๆ	
การเตรียมตัว	และการกำาหนดกลยุทธ์	แหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็นจุดขาย
 อภิปรายผลการวิจัย
	 	 1.	 ผลการศึกษาที่พบว่า	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้การสื่อสารและช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ผ่านการสัมมนา	 การประชาสัมพันธ์	 สื่อโทรทัศน์เป็นสำาคัญ	 แสดง
ให้เห็นว่า	แนวทางการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ยังใช้การสื่อสารตาม
แนวทางแบบเดิม	 ยังไม่มีการให้ความสำาคัญกับช่องทางหรือสื่อตามแนวทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่หรือ	 Social	 media	 ที่มีพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว	 เข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ	
ได้แพร่หลาย	 ปัจจัยสำาคัญที่เป็นเช่นนี้อาจมาจากความชัดเจนต่างๆ	 ของการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	 การสื่อสารจึงไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างเต็มที่	 ให้
ไม่สามารถดำาเนินการตามแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของกระบวนการการสื่อสารเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วม	 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	 2549)	 คือ	 การกำาหนดเป้าหมายของ
การสื่อสารที่ชัดเจน	 รูปแบบของการสื่อสารต้องเป็นแบบสองทาง	 ระบุผู้ส่งสารที่ทั่วถึงและมี 
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ประสิทธิภาพมากที่สุด	 เลือกประเภทของเนื้อหาสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นจริงของ 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม	 เข้าใจและสามารถเลือกประเภทของช่องทาง	 สื่อที่ทั่วถึง	 ทั้ง
ที่เป็นทางการและที่ไม่เป็นทางการ	 สื่อสมัยใหม่	 สื่อดั้งเดิม	 หรือสื่อชุมชน	 โดยต้องเป็นสื่อที่
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	 ทราบผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ	 เปิดโอกาสให้มีช่องทางใน
การปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้	 ประกอบกับหากพิจารณาตามกระบวนการของ	 Tufte	 และ	
Mefaloputlos	 (2009.	 อ้างถึงใน	 อัจฉรา	 ศรีพันธ์.	 2555)	 จะพบว่า	 ระยะของการสื่อสาร
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในฐานะ
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังอยู่ในระยะที่	 1	 เท่านั้น	 คือ	 
การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาประเด็นเฉพาะในเรื่องที่ต้องการสร้างความรู	้ 
ความเข้าใจ	 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 ดังนั้น	 ภาพรวม
แนวทางการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้
กำาหนดนโยบาย	 วางแผน	 ส่งสาร	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่อง
เที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในฐานะศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึง
อาจยังไม่สามารถดำาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเป็น	 เนื่องจากยังดำาเนินไป
ไม่ถึงระยะการออกแบบกลยุทธ์และปฏิบัติการ	 โดยเฉพาะความชัดเจนของนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ
	 	 2.	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ของภาครัฐ 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในฐานะ
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับหนึ่ง	 โดยหน่วยงานที่เป็น 
หลักในการประสานงาน	 คือ	 กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬากับหน่วยงานต่างๆ	 อาทิ	
กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงพาณิชย์	 เพื่อขับเคลื่อนการรับรองมาตร 
คุณวุฒิให้กับบุคลากรด้านการท่องเท่ียว	การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเท่ียว 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการการทำางานร่วมกัน	 หรือการประสานงานระหว่างการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยในประเทศต่างๆ	 ตลอดจนการประสานงานไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ผ่านสมาคมโรงแรมไทยด้วยช่องทางการสื่อสารต่างๆ	อาทิ	 การประชุม	 การสัมมนา	ฯลฯ	อาจ
เป็นการแสดงให้เห็นความพยายามของหน่วยงานต่างๆ	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไทย
ที่พยายามสร้างความร่วมมือกันโดยเน้นการร่วมมือในการขับเคลื่อนศักยภาพการแข่งขันด้าน
บุคลากรเป็นสำาคัญ	ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบลักษณะหนึ่งของการมีส่วนร่วม	คือ	การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการ	(Implementation)	ตามแนวคิดของ	Cohen	and	Uphoff	(1997)	ซึ่งเป็น	
การเข้าร่วมโดยการให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร	 การเข้าร่วมในการบริหาร	 การร่วมมือ	
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การเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ	 ฯลฯ	 อย่างไรก็ตาม	 สืบเนื่องจากประเด็นความไม่ชัดเจนของ
ข้อตกลงต่างๆ	 ในระดับนโยบายทั้งระดับชาติและในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอง	 
อาจเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้หน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจนในบทบาทของตนเอง	 
ส่งผลให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานเองจึงไม่สมบูรณ์ลงตัวเต็มที่
	 3.	ผลการศึกษา	พบว่า	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อม 
ทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ือพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์
ในฐานะศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับหนึ่ง	 แม้อาจ
ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ยังไม่สามารถดำาเนินการได้ครบตามที่	เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์	(2555)	
ได้นำาเสนอไว้ในแนวคิดการเตรียมพร้อมของไทยในการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ใน
งานเสวนาเรื่อง	 การสร้างองค์กรแห่งความสุข	 “Happy	Workplace	 ในยุค	 3.0”	จัดโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 อันอาจ
เป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศในช่วงที่ผ่านมา	 อาทิ	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	
ภัยธรรมชาติ	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นท่ีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำาคัญ 
คือ	เรื่องการเตรียมความพร้อมบุคลากรโดยเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำาคัญและ 
เร่งด่วนในการเตรียมความพร้อม	 อาจเป็นได้ว่า	 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริการที่ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปสู่การท่องเที่ยวไทยเชิง 
สร้างสรรค์ซึ่งบุคคลเป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้	
เนื่องจากพื้นฐานที่สำาคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 คือ	 การที่นักท่องเที่ยวมีโอกาสใน
การเกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสถานที่ที่ได้เดินทางไปมากกว่าเพียงแค่การได้เห็นและชื่นชม
ทัศนียภาพที่ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น	บุคลากรจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง 
สร้างสรรค์อันนำาไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสืบต่อไป	ซึ่งสอดคล้องกับคำากล่าวที่ว่า 
“การท่องเที่ยว	 สร้างสรรค์มีรากฐานจากชุมชนสร้างสรรค์	 และต้องใช้ทุนทางสังคมต่างๆ	 เพื่อ
สร้างการท่องเที่ยวสร้างสรรค์	 (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ	 เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน	(องค์การมหาชน)	2556:	ออนไลน์)	ทั้งนี้	การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเป็นพันธกิจ
แรกที่ถูกกล่าวถึงใน	 roadmap	 หรือ	 แผนงานของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ในส่วนของภาครัฐ	 ตามที่ปรากฏในบทความเรื่อง	 ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน	(ตอนที่	3)”	คอลัมน์กระบวนทรรศน์	หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์	ฉบับวันที่	20	กันยายน	2555	
อย่างไรก็ตาม	ยังคงมีอีก	8	พันธกิจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดังกล่าว	 ได้แก่	 งบประมาณ	
องค์กร	 การจัดทำายุทธศาสตร์	 การจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อแปลง	 ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	
กลไกควบคุม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	ความคืบหน้าในการดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	ที่รับ
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ผิดชอบในแผนงานของประชาคมอาเซียน	 การประชาสัมพันธ์	 การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ	
เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม	 และการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ในการเตรียมความพร้อมอย่างมีเอกภาพ	 และบูรณาการที่ยังไม่พบความชัดเจนของการเตรียม
ความพร้อมในผลการวิจัยครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
	 1.	แนวทางการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในเชิงนโยบาย	เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเท่ียวไทยเชิงสร้างสรรค์ 
ในฐานะศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังขาดความหลากหลาย
ของการสื่อสารทั้งด้านข้อมูล	 เครื่องมือและช่องทางการสื่อสาร	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ 
กำาหนดนโยบาย	 วางแผน	 สื่อสารจึงควรปรับปรุงแนวทางการสื่อสาร	 เครื่องมือและช่องทาง 
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีความเป็นปัจจุบันอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 อาจมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารหรือ
เชิญผู้เช่ียวชาญด้านการสื่อสารเข้ามาดูแลด้านการสื่อสารให้เกิดเป็นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และ
การสื่อสารเชิงรุกเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำาเร็จในการสื่อสารมากขึ้น
	 2.	ผลการศึกษาสะท้อนการเตรียมการ	และสถานการณ์การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยในเชิงนโยบายมากกว่าปฏิบัติการ	 
ดังนั้น	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรต้องเร่งลงมือเพื่อปฏิบัติการเตรียมการและการความพร้อมต่างๆ	
ให้สำาเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วในการรองรับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกำาลังจะเกิดขึ้น
ในเวลาอันใกล้	 หากยังคงความเป็นในระดับนโยบายมากและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการเป็นไป 
ด้วยความล่าช้า	 อาจส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางการแข่งขันและการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง 
ทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
	 3.	การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการ 
ท่องเท่ียวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบายให้ครอบคลุม
หน่วยงานมากขึ้นเพื่อทราบความคืบหน้าในการดำาเนินงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมดังกล่าว
	 4.	การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาประสิทธิภาพ	และ/	หรือประสิทธิผลของการสื่อสาร 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเท่ียวไทยเชิงสร้างสรรค์ในการก้าว
สู่ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อทราบผลสัมฤทธ์ิของการ
ดำาเนินงานด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเท่ียว
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